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Abstrak 
 
Anggaran merupakan komponen penting dalam perusahaan. Oleh karena itu diperlukan 
analisis dan identifikasi masalah atau kelemahan dalam penyusunan dan realisasi 
anggaran pada CV. XYZ guna memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan 
dan masalah yang di temukan pada sistem yang berjalan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan sistem. Analisa, yang 
dilakukan adalah menganalisis anggaran menggunakan metode varians dan menggunakan 
Flowchart untuk mengetahui prosedur proses bisnis yang berjalan, sehingga mampu 
menghasilkan perancangan sistem informasi akuntansi anggaran yang diharapkan mampu 
meningkatkan pengendalian dalam proses penganggaran dan dapat mengurangi terjadinya 
komponen biaya yang bersifat unpredictable yang memicu terjadinya over budget. 
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Abstract 
 
Budget is an important component in the company; therefore, it is necessary to analyze 
and identify problems or weaknesses in the preparation and realization of budget on the 
CV. XYZ to provide improvement recommendation on weaknesses and problems 
founded in the running system. The method used are the analysis method and systems 
design method. Analysis is performed by analyzing budget through variances method and 
using the flowchart to determine the running business processes procedure. Thus, 
generating information system design for accounting budgeting is expected to improve 
the control of the budgeting process and reduce the occurrence of that are unpredictable 
component costs that trigger over budget to happen. 
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